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1 La troisième et dernière campagne de diagnostic réalisée sur le projet de prolongement
de la RD 2000 concerne le tronçon situé à proximité du lieu-dit « Le Grand Rieu », au sud-
ouest d'Aixe-sur-Vienne, qui relie la RD 10 à la RN 21. Hormis un réseau drainant daté de
la seconde moitié du XXes., les trente-cinq tranchées et sondages n'ont révélé aucun site,
ni indice de site sur les parcelles concernées. 
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